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En gran parte de los casos, los e ns ayo s
de hormigon simple a cargas de com pre­
siOn combinadas han re nido la c ar ac rer i s­
tica de que dos de las tres te ns ione s
principales eran ig uale s, Dcb ido a e s ta s
condiciones, no se dispone de un c r it er i o
de falla para e stados de c arga generale s,
En este estudio se re al i z o un sistema
que permitia la compresi6n dir e c ra de
probetas cub ic a s en tre s dire cc ione s
ortogonales. Variando las condic iones
de'carga en cada una de las direcciones
se impusieron e stado s de tensiones, mo­
no, bi y triaxiales. Utilizando los resulta­
dos de 107 ensayos se formul6 un criterio
de falla generalizada para e s te tipo de
carga. Se tome la prec auc ion de minimizar
la fricci on en las s uperfic ies de c arga
por medio del uso de laminas de pol ie ri le­
no engrasadas,
Una de las variables importantes in­
vestigadas Iue e I e fe cto de l a compresi6n
principal intermedia, l a cual se var i o des­
de el minimo -ig ual a la tension principal
menor -hasta e l maximo pos ibl e- igual a
la tension principal mayor. La tension
intermedia altera el modo de falla y s u
efecto debe ser tornado en cuema en un
criterio de falla genera lizado.
En este trabajo se pre s e nt a n ec uac io-
ne s que r e lac ionan las te ns ione s de
falla en c as o s generales con la re s isren­
cia a la rotura en un e nsayo monoaxial.
E.G.
Rotura del hormigon someticJo a cargos
ciclicas y sostenicJas.
SHAH, S.P. v CH:\�DR:\, S. Fr ac -
t ur e of concrete subjected to c vc l i c
and sustained loading. Journal 0/
the American Concrete Institute,
proceedings, v o l , 67, n2 10 (oc tu-
bre 1970), pp. 816-82';.
Para e studi ar el mecanismo de falla del
horrnigon somerido a cargas c ic l ic as len-
t a s 0 a c arga s soste nidas , se e ns avaron
prober as se II adas de pasta y de hormig on
hasta l imire s de tension de 60 a 90� de
la de r otura, Se de terminaron las deforrna­
Clones volume tr ic a s , la ve loc id ad y
at enuac ion de impulsos ultrasonic os y la
propagac ion de las mic rogr ieta s int ernas ,
Las cargas c ic l icas y las sostenidas die­
ron lugar a la propagac ion progresiva de
grietas. Para re ns ione s inferiores al 70%
de las de rot ur a, las gr ie tas se propaga­
ron muy le ntame nre , exc epto cuando la
falla s e produjo en e l t ie rnpo de durac ion
del e nsayo. Es re regimen de cr e c imienro
de grietas se denomino e rapa I. EI ere­
c imie nto de grietas de la etapa II e stuvo
asociado con la rotur a y se c arac ter iz o
por una velocidad muy rap ida, un aumento
marc ado de volumen y cambios en las
medida ulrrasonica s. EI crec imienro de
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las griecas bajo cargas sosrenida s parece
re ner su origen en el fe nome no de corro­
sion por r e ns ion, y fue significacivamence
influenciada por la presencia de humedad
Iibre , mienrras que con c arg as ciclicas
el proceso de repe t ic ion de cargas parece
re ner un efe c ro importance. Las cargas
soscenidas tuv ieron rarnb ie n el efecro de
forra le ce r el hormigon , probablememe
debido a la consolidac ion de la pasta
de ce menro endurecida.
Resumen de los o u to r e s
*
Res is te nc io de los cementos hie/rciuli­
cos en (uncian de s u estructura.
KROKOSKY. E.M. Strength v s ,
structure. A study for hydraulic
c e me nr s • Matiriaux e t construc­
tions, vol. 3, nO 17 (septiembre-oc­
bre 1970).
En e ste articulo se busca dar una vision
del e st ad o del c onoc imienro actual de la
e str uc t ura de los cemeneos hidraul ic os y
su re lac ion con la re s i srenc ia, Se pasa
rev isra a los procedimiencos de inve st i­
gacion que se han usado en el pasado y
a los que se usan acrualrnenre para e s­
tab lec er la e srrucrura del ce menro hidra­
tado, Es ros come nzaron por el e srudio
del agua rerenida , cont i nuaron con la
observac ion por trasrnis ion con microsco­
pio e le c rronic o con algunas re nrarivas en
la tc�cnica de rep lie as, posceriorme nt e se
recurrio al microscopio e lecrronic o por
reflex ion y en la accualidad se esca ha­
ciendo uso del microscopio e leccronico de
alto voltaje , Con los aporre s de las
observaciones microscopicas los mode los
de e structura se han ido mod if ic a ndo y
afinando sucesivamente, perc quedan
muchos aspectos por dilucidar.
En 10 que s e refiere a la re s is re nc i a
de la pas ta exisre n punro s de vista di­
vergences sobre el factor det errn ina nre ,
uno atr ibuye las c arac rer isricas re s i sre n­
te s a que los enlaces entre parric ula s
del gel son secundarios y debi le s y orro,
que c ons idera que los enlaces son prima­
rios y fuertes, explica esas caraccerlsci­
cas por la alta porosidad del gel.
EI autor afirma que la evidenc ia expe­
rimental es favorable a la hipotesis de
v o l, 9. nO 3. d i c i e rn b r e I<)�I)
la porosidad, ya que e l "modulo para po­
rosidad nula" de la pasta es alto (del
mismo orden del modu Io del vidrio) 10 que
indica 1.1 ex i st e nc i a de enlaces pr irnar io s ,
Ad emas , la r e l ac ion entre las re s is r eri­
cias a la c ompre s ion y a la trac c ion , que
es del orden de lO:l, se puede e xpl ic ar
rigurosamence por la presencia de con­
ce ntrac ione .. de re ns ione s originadas en
los poros 0 dcfe c r o s , si s e de b iera a en­
laces s e cundar io s la re lac ion e star ia en
el orden dl' 1:200.
Queda por e xp l ic ar como la rna s a hi­
drarada genera e sro s v inculos primarios
entre las part ic ula s que emergiendo de
los d is rinros granos se e ntre Ia z an,
E.G.
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CcilcuJo ant ic ipod o e/e las re s i s te n­
c ia s de c ementos portlane/s.
VON EUW, M. y GOURDIN, P. Le
calcul pr e v i s i o nne l des re s i s r a n­
c e s des c irne nts Portland. Matiriaux
e t constructions, vol. 3. n ? 17
(s e pt i em br e+o c t ub re
299-311.
EI propos ito de e s te rrabajo es enc ontrar
una s ol uc ion a la ncc e s idad , cada vez
mas aguda, de re ner un c onoc irnie nro-acc­
lerado del c ornporr amie nto del c e me nro,
EI asunto e s complicado debido al gran
mimero de pararnetro s que e ntran en juego
y en e s re rrabajo se hac e un inre nto de
re sol ver lo con un rne todo e sradis r ic o de
calculo de una re grc s i on rnult ip le ,
La soluc ion que se propone se ba sa
en el principio de que la ca l idad de un
c erne nro de pe nde e s e nc ia lme nre de su
compos ic ion nu ner a log ic a y de su finura.
Es el resuhado de un e s rud io iniciado
hace mas de ve i nre arios , que inc luyc
anal i s is c uant itat iv o del c l inquer por
difracc ion de ra yo s X; definicion de la
finura por la curv a de di s rrib uc ion granu­
lometr ic a , y c alc ulo de los coeficicntes
de la regre s ion multiple. La gran c ant i­
dad de datos que s e habi an reunido a 10
largo de muehos anos pudo procesarse
gracias a la rapidez que proporeionan las
computadoras.
En e.'ita forma "c: ha desarrollado un
1970), pp.
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metodo para predecir las c ar act er i s ric a s
de los cerne nro s que cualquier laboratorio
pue de aplicar, siempre que haya ac urnula­
do suficientes datos cxper irnc nt alc s que
le permiran establecer sus propias e c ua­
ciones de re gre s ion multiple.
EI merodo es de intere s solo para e vi­
tar ensayos a largo plazo, e s pe c ia lrne nre
los de c ornpre s io n de 7, 28 dias 0 mas.
Pero adernas , deja en claro e l papel que
juegan los diversos componemes y la
granulometria del cememo en sus prop ie­
dade s,
Los resultados que se ob t i e ne n con
e stos me todo s son, sin lug ar a duda s ,
aproximados, pero s e c ons id cr a n s at i s­
facror ios para los usuarios del c e rne nr o.
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Sobre el 29 Simposio RILEM, Durabi­
lidad del hormigon en Praga.
VALENTA, o. From the 2nd
RILEM Symposium, Durability of
concrete- In Prague. Materiaux e t
c on s tr u c t ion s , vol. 3, nQ 17 t s e p­
tiembre-octubre 1970), pp. 333-34�.
En e ste trabajo se h ac e una re la c i on de
las mate r ia s abordadas en e sr e simposio.
Los terna s del coloquio fueron deter­
minados por los trab aj os de la Corni s ion
Tec nic a de la RILEM, que seiialaron la
necesidad de trarar separ adarne nre las
cuest ione s re or ica s comunes a todos
e llos : pe nerrac ion de agua )' de gases en
el hormigon; d ifus ion de par ri c ulas l i­
quidas 0 so l ida s en ag ua: veloc idad de
las difere nre s reacciones y sus e Ie c ro s
cuantitat ivo s sobre las propiedades f i s i­
cas y mec anica s del horrn ig on,
Se hizo un ana l i s is de los me tod os de
ensayo de los medios porosos y se pre­
sentaron me rodo s nuevos de determina­
cion de las propiedades fisicas mas irn­
portanres ne c e s ar i a s para la interpreta­
cion c ienti fic a de los resultados.
Se hizo hinc apie en la imporra nc ia de
la c ineric a de rod os los procesos fisicos
y quimicos en la de ter ior ac ion del horrn i­
gon. EI empleo de ensayos ac e lcrados
debe hacerse con pre c auc ione s ,
La resistencia a las heladas e s ta l ijra­
da estrechamentc a la naturaleza del IT,e­
dio poroso en relae ion al agua y al aire
17�
e nc e rrado s en los poros. Se formularon
las condiciones y las l ineas principales
de los futuros trabajos.
La re s i s re nc ia a los s ulfaro s y a los
ac ido s de pe nde de la c inernat ic a de todos
los proc e so s de de ter iorac ion del hormi­
gon, Hay que tomar en c ue nra las d imen­
s ione s de las probetas, que deben aj us­
tar se a las c orre s pondienre s a una cine­
matic a normal de deter iorac ion.
EI e s tud io de la corrosion de las ar­
rnadura s implica dos e tapas: la c inematica
de l a ne utr a li z ac ion d e l, hormig on de pro­
te cc ion; la cinematic a de la corros ion en
s i, Arnba s son irnportante s para la se g u­
ridad y la definicion de una c ondic ion
optima; arnba s e x ige n investigaciones
c ornp le me ntar ia s ,
EI inte re s de dar con una s oluc ion
e c onornic a de la durabilidad de las cons­
trucc iones, como as! mismo la coopera­
rae ion internac ional e� las investigacio­
nes, e x ig e perfe cc ionar los merodos de
e ns avo y los otros me d ios de e studio del
problema.
Resumen del aula.
E I desarrollo de metoaos de ensoyos
acelerados en la industria de /a pin­
tura.
HOF FMAN:-.J, E. The development
of accelerated testing methods in
the paint industry. Materials re­
search and standards, MTRSA.
v o l , 19, n� 12 (diciembre 19"70),
pp. 21-24.
Las propiedades de l a pelicula que produ­
ce una pintura pueden clasificarse en dos
grupos: aquellas que se pueden de termi­
nar 0 rne dir inrne di ararne nte , como la for­
mac ion de marcas de brocha, el brillo y
otras , y aque l la s que pueden de terminarse
solo de spue s de un tiempo largo, como
cornporrarnie nto a la intemperie, suscep­
tibilidad al manchado y o tras , :\ medida
que s e hac e mayor e l nurnero y la variedad
de rnatcr ias primas disponibles, se nec e­
s ita rornar dcc i s ione s sobre c ual de e stos
mater ial e s e s el mas adecuado para una
detcrrninada apl ic ac ion.
Esro s e puede lograr solo por medio
dt' ('nsavos acelerados que pongan a
1-(, RE VISTA DE L !DIEM v o l, 9, nO 3, d i c i e m b r c 1970
pr ueba la propiedad ell CUestlOII. Hay que
e st ar seguro de que las condiciones de
e ns a vo sean tales que aceleren solo las
reacciones pe rrine nte s , sin dar l ug ar a
otra s que no oc urr en en circunstancias
nor rnal e s , Para ello es necesario tener
c onoc imie nto cabal de Ius c arnb ios que
se producen, 0 por 10 menos saber que
var i able s son las que influyen en esos
carnb io s y en que grado ejercen Su in­
flue nc ia,
Aunque tales requisitos pare c e n ob­
v ios, rara ve z se t ie ne n en cuenca. En
e s te trab a jo se pre sentan metodos de
ensayo acelerado de re s i stenc ia a los
hong os y a las mane has, de e s tab il idad
de pi ntura s a l latex a base de oxido de
zinc, y de re s i s te nc ia a la inre mperie ,
Resumen del outor
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A;s lac ion de es tructuras de horm;gon
de muchos p;sos con respecto Q terre­
motos.
CASPE, M.S. Earthquake isolation
of multistory concrete structures.
Journal 0/ the American Concrete
institute, proceedings, vol. 67,
1970), pp.11
923-932.
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Se introduce un nuevo concepto para la
protec c ion de e s truc tur as de hormigon de
muc hos pisos de los efec to s de rerre mo­
ros, EI c onc epto se conoce como la rec­
nica de ai slac ion, debido a que la s u­
perestructura se aisla efectivamente de
las vibrac ione s del suelo.
Las estructuras convencionales de
marcos r ig idos de horrnigon deben dis ipar
la energia de un terremoro deformando se
ine lasric amenre , Una supere strucrur a
aislada puede permanecer elastica duran­
te un terremoro porque los d ispos it ivos
de ai s lac ion c once ntran la disipaci6n de
la e nerg ia en la base de la e struct ura, La
se guridad se incrementa a causa' de que
los dispo sitivos aisladores no e s ran so­
meridos a catgas verticales. EI di spo s i­
tivo de ai slac ion cons iste en un c ierro
rnimero de barras de acero, colocadas
hor izontalmente , que une n la supere struc­
tura a Ia fundac ion; aque lla descansa
sabre esta por intermedio de rodarnic mos.
La rec nica de ai s l ac ion se puede ap licar
tanto a e s truc t ura s nuevas como a e struc­
turas e x i s te nte s ,
En e ste rr aba jo se presentan los e ns a­
yos hec hos en un mode lo rnate mati co de
una estructura ai sl ada, Ellos rnue s tr an
que e s ta tec nica p uede reducir el corte
basal a un nivcl por debajo del que produ­
ce fluencia inicial de la s uper e s rr uc rura
y que la rnag n i tud de la fuerza de corte
puede e srab lec er se con mucha seguridad
para los efectos del proyecto y c al c ulo
de la e s tr uc tura ,
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E I efecto de pres ervodores s obre las
"fcn;cos de encolado de madera •
NUNEZ, C.S. Memoria para o pr ar
al titulo de ingeniero civil. Fa c u l­
tad de Ciencias Fisicas y Matema­
t ic as , Universidad de Chile, San­
tiago 1970, 138 pp.
EI objetivo de e s te trabajo es i nve s t ig ar
la influencia 0 Interacc ion de algunos tra­
carnie nros pre servadore s con c iertos adhe­
sivos en uniones encoladas de maderas
ch i le na s, Ex i s re una interdependenc ia
entre e sto s procesos y e ste e scudio s e
pl ante o- para e s tab le c er s u alcance. COli
e s te ob je to se c omparo el c ompor ram icnro
de probe ra s de madera encoladas, previa­
mente trarada s con s us tanc i a s pr e s crva­
doras, y probe cas encoladas sin trarar :
ade rna s se hizo intervenir e l e fe c to de
variac iones atmosfer ica s , tales como
temperatura y humedad a tr ave s de un
tr atarni e nto de de gradac ion de una se r ic
de probetas ya trat ada s y encoladas. Se
usaron tre s preservadores, dos de ellos
solubles en agua y el o tro soluble en
sus tanc i a s org arnc a s ; y adhesivos de
caseina, re s orc i no l-forma lde hido y urea
forma lde hido, Se emplcaron maderas de
pino insigne y de te pa,
Es ta memoria se rcal i z o en IDIEM- y
fue d ir ig ida por e I profe sor Vicente A.
Perez G.
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